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Tercer Congreio Internacional de Eifudíoi Pírenaícos 
La Unión Internacional de Estudiós Pitenaicos, pa-
trocinada por los Ministcrios de Ediícacíón Nacional y 
Asimtos Exteriores de Espana y con ia ayiida de la Ex-
celcntísima Dipiitación Provincial y t l Excmo. Ayunta-
micnto de Gerona, celebrarà su Tercer Congrcso Inter-
nacional, durantc los días i i al 16 del próximo mes de 
scpticmbre, con arreglo al sigiüente programa: 
Dia II. 12 h, Sccción de apertiira. 
16 h. Constitiición de las Comisiones y pri-
mera sesión de trabajo. 
Dia 12. De c) a 11,30 b. Sesión de trabajos de las dis-
tintas Secciones. 
11,30 h. Visita de la ciudad. 
16 h. Sesión de trabajo. 
Dia / j . Excursión a Ampiirias y la Costa Brava, • 
Dia j ^ . 9 h. Asamblca General de la Unión Interna-
cional de Estudiós Pírenaícos. 
11,30 b. Sesión de clausura. 
13 b. Comida en honor de los Sres. Congre-
sistas. 
17 h. Festival de Sardanas en honor de los 
Seíiores Congresistas. 
Dia 15. Excursión Gerona-Nuria. 
Se seguiran dos rutas : 
A) Geogràfica. 
B) Histórico-artfstica. 
Dia 16. Excursión Núria-Puigcerdà y fin del Congreso. 
La Exposición "Los Jesovos de los ÍDuseos de Ge/ona" 
en Pevpinàn 
(Uiene de ía pàgina 62) 
car la misión cultural de la Exposicïón. Hizo hïncapic en la ami^tad cxisccnce entre uno y otro cos-
tado del Piruieo. Elogio la Exposicïón que Pci'piíían presento en Gerona, hace poco cienipo; exalto 
los valores etcrnos y cípintualcs de Espana, que en esta ocasión una vcz mas se manifestaran en 
Perpinan. 
En siis manifestaciones y en ei transcurso de los actes el Presidcntc de la Diputación, don 
Juan de Llobet Llavari, manifesto el díïseo de establecer la contmuidad de ambas exposiciones, y que 
aqucl contacto fuera el uiicio de una serie ininterrumpida de manifestaciones culturales y artísticas en-
tre las tierras gerundenses y las de la vecína nación. 
Debido al éxito alcanzado por í^ l certamen, hubo necesídad de prorrogar la exposición hasta el 
martes de Paícua de Resurrección. Mas de trcinta md visitan.tes desfílaron para conoccr las obras de 
Jos museos o;erundenses. • • • 
Restauración de Monumentos por la 
Diputación Provincial 
Desdc un ticmpo a esta parte, al destinar la Dipu-
tación tma consignación a este objeto, se ha procedido 
a llevar a cabo cicrtos trabajos del mayor interès, en lo 
que a restauración, limpieza y adecentamiento de nucs-
tcos monumentos se refierc. 
En este aspccto se han Ilevado a cabo ya algunos tra-
bajos, que ban sido clogiados por las corporacioncs cien-
tíficas del país dedicadas a la matèria. 
Algunos de cllos se ban visto bonrados con la colabo-
ración estrecha y eficaz de nuestro venerable Prclado de 
la Diòcesis, Dr. D . José Cartana Inglés, quien, ademas 
de autorizar los misnios, ha colaborado entusiasticamente 
a cllos. A dicbas obras también se han sumado colabo-
raciones mnnicipales y de algunos vccinos de las locali-
dades dondc se han rcalizado trabajos. 
Las principales obras que se llevan a cabo ban sido 
las restauraciones de las iglesias parroquiales romanicas 
de Peratallada, Canapost y Ullastret, no tcrminadas to-
davi'a, pcro ya en estado muy avanzado. 
Otros trabajos se rcficren a la consolídacíón de monu-
mentos mcgalíticos en Rornana de la Selva y en Rosas, 
a los cuales se les ha devuelto su antiguo esplendor. 
Ul t imamente se procedc a la restauración de una mag-
nífica cmz gòtica monumental de Campdevànol, des-
truída en 1936. 
Existcn otros trabajos en proyecto, que csperamos 
seran de pronta realización, tales como la consolidación 
de la iglesia de la Vila Vella de Tossa de Mar , el muro 
de contención en la iglesia de Molló, el puente medie-
val de Camprodon, monastcrio de Camprodon y mura-
Has de Hostalrich, entre otros. 
Cuida de los trabajos de referència el Apoderado de! 
Patrirnonio Artístico, D. Miguel OHva Prat. 
m 
